The present situation of the use of the expression “YABAI” in human communication ～How should we use the expression “YABAI”～ by 熊谷 愛未
「やばい」の現状とコミュニケーション
～私たちは「やばい」をどう使うべきなのか～










































































































































































































































































































































































２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上
おかしい ６８％ ８８％ ８５％ ８９％ ８６％
おかしくない ３０％ １１％ １３％ ８％ １０％
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上
使う ３５％ １３％ １０％ １０％ ６％
使わない ６３％ ８６％ ８８％ ８６％ ９０％
男性 女性 男性 女性
おかしい ８２％ ８７％ 使う ８２％ ８７％
おかしくない １５％ １１％ 使わない １６％ １０％
１６～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０歳以上
男性 ７５．８％ ５１．７％ ２４．４％ １９．９％ １１．５％ ８．１％
女性 ６５．８％ ５３．２％ ２３．９％ １４．２％ ９．４％ ３．６％
ていて、どのように受け入れられているのだろうか。３つの調査結果から分析し、考えていく。
使用する調査結果は以下の３つである。
ａ 塩田雄大 『「新興台頭表現」の属性差とメディア―っていうかヤバくない？― ～「近
年の言語変化」全国調査から～』（２００３）
ｂ 文化庁 『平成１６年度 国語に関する世論調査』（２００５）
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